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4. Osobito mi je žao što je Naslov prečuo glavnu nakanu moga članka u vezi s 
katoličkom društvenom naukom. Nisam ja prvi koji upozorava na zabrinjavajuću 
odsutnost te nauke u poslijeratnom razdoblju naše Crkve. Učinio je to prije mene pok. 
prof. dr. o. Jordan Kuničić O P koji je tu nauku, kao što se dobro primjećuje, kroz 
cijeli niz godina predavao na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. A on je već 1967. 
godine pisao u »Bogoslovskoj smotri«: »Svakomu je dobro poznato da se kod nas ma­
lo ili ništa ne piše o katoličkoj društvenoj nauci ili normativnoj sociologiji s katoličkog 
gledišta« (usp. br. 3—4, str. 418). U svojoj knjizi Katolička društvena nauka, Zagreb 
1971, on je ponovio svoj zabrinuti sud pod naslovom »Razna osporavanja o katolič­
koj društvenoj nauci« (usp. str. 12—13). Koliko znam, situacija se poslije smrti o. 
Kuničića nipošto nije popravila. Naprotiv, možemo slobodno kazati: utihnuo je i taj 
jedini glas! 
N o ipak je došlo vrijeme, čini se, da se trgnemo i da učinimo značajne obnovi­
teljske napore. N a to nas je nedvosmisleno jasno pozvao papa Ivan Pavao II . u 
svome govoru u Puebli kad je u sedam navrata spomenuo »katoličku društvenu nauku« 
i isticao da »i ako neki siju o njoj sumnje i nepovjerenje« valja »ozbiljno tu nauku 
proučavati, nastojati da se primjenjuje, drugima je predavati, biti joj vjeran« (usp. 
Glas Koncila, br. 4/1979, Prilog, str. 7). Pri tome on nije mislio samo na bogoslovne 
škole, svećenike i studente teologije, nego i na vjernike: »Stoga mi dopustite da vašoj 
posebnoj dušobrižničkoj pozornosti preporučim kako je bitno potrebno vjernike činiti 
osjetljivima za tu društvenu nauku« (usp. isto; potcrtao T. V.). 
Zato nas iskreno veseli što su naši biskupi u svojoj korizmenoj poslanici »Vjerujemo 
samo u jednoga Boga« u skladu s II . Vatikanskim saborom i s papom Ivanom Pavlom 
II . izričito postavili zahtjev za obnovom katoličke društvene nauke i prakse u našoj 
Crkvi (usp. Glas Koncila, br. 6/1979, Prilog, str. 7). 
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UREDNIŠTVU »OBNOVLJENOG ŽIVOTA« 
V imenu Teološke fakultete v Ljubljani prosim, da se v smislu Zakona o tisku 
objavi k članku Tome Vereša »Razgovor o Crkvi i Marxu« (Obnovljeni život, 1978, 
br. 5) sledeča izjava na hrvaškem in francoskem jeziku: 
Na Teološkom fakultetu u Ljubljani svake se godine redovito predaje Katolička 
socijalna nauka kao obvezatan predmet. Osim toga imamo na fakultetu povremeno 
specijalna predavanja i seminar s tog područja. 
A la Faculté théologique de Ljubljana on donne régulièrement chaque année 
un cours sur la doctrine sociale catholique comme matière obligatoire. En plus nous 
avons à la faculté des leçons spéciales et un séminaire sur ce domaine. 
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PRIMJEDBA TOME VEREŠA 
Spominjući u svome članku neke »rijetke iznimke« (str. 411) imao sam na umu 
upravo Teološki fakultet u Ljubljani i Visoku bogoslovnu školu u Splitu za koje sam 
znao da posvećuju pažnju katoličkoj društvenoj nauci. O ostalim bogoslovnim ško­
lama suspendirao sam sud zbog nedostatka informacija. 
Zahvaljujem cijenjenom Naslovu što moju spoznaju koja je dosad bila privatna 
svojim službenim dopisom potvrđuje. 
En mentionnant dans notre article certaines » rares exceptions*, nous pensions 
justement à la Faculté de théologie à Ljubljana et à l'Ecole supérieure de théologie 
à Split qui donnent une importance à la doctrine sociale de l'Eglise. 
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